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Aplicación de la ley 29783 para la reducción del riesgo laboral en el montaje de 
vigas metálicas en la construcción de estaciones de telecomunicación. Empresa 
hb estrúcturas .surco lima-2016, cuyo objetivo fue implementar la ley 29783 para 
reducir el  riesgo laboral  para la construcción de estaciones de telecomunicación 
de la Empresa HB. Estructuras, asimismo la variable independiente estuvo 
acompañada de la ley peruana 29783 (El peruano normas legales –2011)con la 
dimensiones de :principio de prevención , de responsabilidad , de atención integral 
de la salud y principio de protección y la variable dependiente se tuvo como teoría 
el Manual básico  de prevención  de riesgos laborales, GRUPO OMDBUS - cod 
XI-11-2011),con las dimensiones ,sensibilización del personal ,prevención de 
accidentes , evaluación del peligro y control de peligro al trabajador. 
El tipo de estudio fu la aplicada y su diseño fue la pr e-experimental de 
tipo cuantitativo, Siendo la población 12 datos representada en una muestra de 12 
datos y muestreo probabilístico, con una técnica de observación, el instrumento 
utilizado fue la ficha de datos y el procedimiento estadístico es el paquete estadístico 
SPSS 22.0.  
Los resultados obtenidos de esta investigación han sido de gran utilidad porque 
ayudo a reducir el riesgo laboral en la empresa Hb estructuras con las dimensiones 
mencionadas, que han permitido dar discusión , recomendación y la respectiva 
implementación de la ley 29783 para reducir el riesgo laboral en el montaje de vigas 
metalicas para la construcción de estaciones de telecomunicación –Empresa hb 
estructuras –surco 2016 como lo demuestra la significancia bilateral con un valor de 
p=0,000; menor al valor de 0,05. Producto de  los  análisis de los ejemplos mostrados 
en esta investigación para lo cual se concluye que la variable dependiente reducción 
del riesgo laboral, da como resultado positivo al actuar con la metodología aplicación 
de la ley 29783.  
 




Application of the law 29783 for the reduction of the labor risk in the assembly of 
metallic beams in the construction of telecommunication stations. Company hb 
estrúcturas .Surco lima-2016, whose objective was to implement the law 29783 to 
reduce the labor risk for the construction of telecommunication stations of the HB 
Company. Structures, also the independent variable was accompanied by the 
Peruvian law 29783 (The Peruvian legal standards -2011) with the dimensions of: 
principle of prevention, responsibility, comprehensive health care and protection 
principle and the dependent variable was taken as theory the Basic manual for the 
prevention of occupational hazards, OMDBUS GROUP - code XI-11-2011), with 
dimensions, personnel awareness, accident prevention, hazard evaluation and 
worker danger control. 
The type of study was applied and its design was the pre-experimental quantitative 
type, being the population 12 data represented in a sample of 12 data and 
probabilistic sampling, with an observation technique, the instrument used was the 
data sheet and the statistical procedure is the statistical package SPSS 22.0. 
The results obtained from this research have been very useful because I help reduce 
the occupational risk in the company Hb structures with the aforementioned 
dimensions, which have allowed discussion, recommendation and the respective 
implementation of the 29783 law to reduce the labor risk in the assembly of metal 
girders for the construction of telecommunication stations - Empresa hb estrúcturas 
-urco 2016 as evidenced by the bilateral significance with a value of p = 0.000; less 
than the value of 0.05. Product of the analysis of the examples shown in this 
investigation for which it is concluded that the dependent variable reduction of 
occupational risk, results in a positive result when acting with the application 
methodology of Law 29783. 
 
Key words: Application of the law 27983, Occupational risk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
